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ABSTRAK 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG MENGKONSUMSI 
MINUMAN BERENERGI BAGI KESEHATAN 
Oleh : 
Dwi Arum Mawarni 
NIM : 13612547 
 
Banyak orang yang menganggap minuman suplemen berenergi adalah 
minuman penambah energi atau penyemangat, sebagian besar masyarakat belum 
mengetahui efek yang ditimbulkan. Kurangnya informasi dan pengetahuan 
masyarakat membuat masyarakat terus-menerus mengkonsumsi minuman tersebut. 
Minuman ini mengandung satu atau lebih bahan yang dapat menimbulkan berbagai 
resiko penyakit seperti obesitas, diabetes, gagal ginjal dan lain-lain. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang mengkonsumsi 
minuman berenergi bagi kesehatan. 
Desain peneliti ini menggunakan diskriptif dan teknik pengumpulan data 
adalah purposive sampling, sampelnya berjumlah 40 responden sesuai dengan 
kreteria yang diinginkan oleh peneliti. Pengumpulan data menggunakan kuisoner 
yang diperoleh dengan memberikan kuisoner pada sebagian masyarakat ditempat 
fitnes Tirto Joyo, Kabupaten Ponorogo. Tehnik analisa data menggunakan prosentase. 
Hasil penelitian dari 40 responden didapatkan hasil sebagian besar (50%) atau 
20 responden mempunyai pengetahuan kurang tentang mengkonsumsi minuman 
berenergi bagi kesehatan, hampir setengahnya (42,5%) atau 17 responden mempunyai 
pengetahuan cukup, dan sebagian kecil (7,5%) atau 3 responden mempunyai 
pengetahuan baik tentang mengkonsumsi minuman berenergi bagi kesehatan. 
Berdasarkan penelitian ini diharapkan petugas kesehatan memberikan 
penyuluhan tentang mengkonsumsi minuman berenergi bagi kesehatan, agar 
masyarakat mempunyai wawasan yang lebih tentang minuman berenergi. untuk 
peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut tentang perilaku 
masyarakat dalam mengkonsumsi minuman berenergi bagi kesehatan. 
Kata kunci : pengetahuan, masyarakat, minuman berenergi. 
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ABSTRACK 
KNOWLEDGE SOCIETY OF  CONSUME ENERGETIC DRINK 
SUPPLEMENTS FOR HEALTH 
 
By:  
Dwi Arum Mawarni 
NIM : 13612547 
 
Many people consider is the energy supplement drink energy drinks or 
encouragement, most people do not know that caused the effect. Lack of information 
and knowledge society makes people constantly consume energy supplement drinks. 
Supplement energy drinks contain one or more ingredients that may pose a risk of 
disease example, obesity, diabetes millitus, kidney, and others. This study aims to 
determine the public’s knowledge about consume energy supplement drik for health. 
This study used a descriptive desaign and data collection techniques were 
purposive sampling, sample  totaling 40 respondents, and data collection techiques 
with questionnaires.data analysis teachnique is prosentace. 
The results of the 40 respondents in get results most (50%) or 20 of the 
respondents less knowledgen about energy suplements drink and almost half and 
(42,5%) or 17 of the respondents are knowladge enough and as many as (7,5%) or 3 
of the respondents are good knowledge of the  consume energy supplement drink for 
health. 
Based on this study is expected to provide education on health workers 
supplement energy drink, so that people have more inight about the consume energy 
supplement drink for health. For futher research are expected to do more research on 
the behavior of the public about consume energy supplemen drink for health. 
 
Keyword: knowledge, society, energy supplement drink. 
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